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Landbrugsmode i Stockholm 1868.
E irsdagen  den 4de August 1868 aabues det 12te svenske Land- 
brugsmode i Stockholm, og det varer i 5 Dage.
Det v il omfatte:
l. F o r h a n d l i n g e r  vedrorende Agerbruget og dets Binoeringer.
33 Sporgsmaal ere bragte i Forslag.
II. U d s t i l l i n g e r ,  hvortil der er henlagt Prcemier t i l  et samlet
Belob af 12,500 Rd. dansk. De udstillede Gjenstande
deles i folgende Klasser:
1. Avlsdyr.
2. Slagtedyr.
3. Mcelkeriprodukter og Fedevarer.
4. Korn, Foder- og Handelsplanler.
5. Skovbrugsprodukter.
6. Produkter af Fiskeri og Jagt.
7. Haveprodukter.
8. LandbrugSredflaber og -maskiner.
9. Husflids- og Landbrugsindustri-Frembringelser.
10. Kort, Dyrkningsplaner samt Undervisningsapparater.
De 2 fsrste Klasser (1 og 2) staa kun aabne for Sven­
skere og Normcend, alle de andre derimod for hele Norden, og 
den 8de Klasse tillige for alle Nationer.
Anmeldelser maa voere indsendte t i l  Landbrugsmodels Se­
kreter (Ju h lin -D a n n fe lt i Stockholm) inden M a j Maaneds 
S lu tn ing , og for Skovbrugsprodukternes Vedkommende inden d. 
1ste J u li.
Foruden de almindelig gjeldende Bestemmelser for de ud­
stillede Gjenstande, flulle v i gjere opmerksom paa folgende:
M e l k e r i p r o d u k t e r ,  F e d e v a r e r  o. lg.
Sm or af 1ste Klasse og som egner sig t i l  Udforsel, maa 
voere nedflaaet i Fjerdinger, og disse maa forsegles af 2 uvillige
Mcend samt ledsages af disses skriftlige Erklæring om Dagen, 
da Smorret blev slaaet ned, hvilket ej bor fkee efter den 28de 
Juni. Ligesaa bor den udstillede Ssdmcelksost vcere ledsaget af 
en lignende skriftlig Erklcering om Tiden, da den blev lavet, og 
den maa fremsendes under de 2 Mcends Segl.
Saltet Kjod og Flcefl bor nedpakkes som t i l  Udforsel.
Ulden bor fremsendes i hele Pelse og Merinosulden uvad- 
sket. Uldens Alder i Dage og Dyrets Kjon, Herkomst og Alder 
maa opgives.
A lt t i l denne Klasse henhorende maa voere indsendt t i l  Be­
styrelsen for den 28de J u li, da det bedommes inden Udstillingen.
K o r n ,  F o d e r -  og H a n d e l s p l a n t e r .
PrSverne af Korn maa mindst vcrre 4 Potter, af Fro 1 
af Rodfrugter 1 Kubikfod og af Halm Knipper, der mindst ere 
3 Tommer tykke. Sagerne maa vcere indsendte inden den 
28de J u li.
S k o v b r u g  s p r o d u k t e r .
Prsverne af Fro maa mindst veje 1 af Planter maa 
der vcrre 100 af hver S lags og af de ovrige Produkter en t il-  
strcrkkelig Mcengde t i l  at kunne bedommeS. Indsendes inden d. 
28de Ju li.
P r o d u k t e r  af  F is k e r i  og J a g t
omfatte saltet, torret, roget eller paa anden Maade behandlet 
Fisk, Fiskeyngel, uberedte Skind af vilde D yr o. lg. Indsendes 
inden d. 28de J u li.
H a v e  p r o d u k t e r
omsatte friske eller henkogte Kjokkenurter, friske, torrede og syl­
tede Frugter, Frugtsaft, Frugt og Z irp lanter, levende Blomster 
o. s. v. A t de ere avlede i et af de 3 Lande maa bevidnes 
ved 2 Mcends skriftlige Erklceringer. Indsendes inden d. 28de J u li.
L a n d b r u g s r e d s k a b e r  og M a s k i n e r .
De maa ikke vcere malede, men enten kun overstrogne med 
en gjennemfkinlig Fern is, polerede, eller helt ubedcrkkede. De 
maa indsendes inden d. 24de J u li. Der maa ved Anmceldelsen 
opgives, om de flulle scrttes under Tag, hvilket v il koste Ud­
stilleren omtrent 2 pr. Kvadratfod af Gulvflade. Den nod- 
vendige D rivkraft samt Materialet t i l  Redskabernes Prove be- 
sorges fr it af Bestyrelsen; v il Fabrikanten derimod have Red­
skabet i Gang under selve Modet, maa flig t anmoeldes og bliver
regnet hum t i l  Udgift. Fabrikanten maa selv besorge de Red­
skaber, der forsendes i  skilt Tilstand, samlede, samt lade en svet 
Mand ledsage de Redstaber as usædvanlig Konstruktion, der flulle 
vcrre i Gang under Medet.
H u s f l i d -  og L a n d b o i n d u s t r i - F r e m b r i n g e l s e r
omfatte foruden de almindelige tillige Produkter fra M e l- og 
Oliemeller, Brænderier, Bryggerier, Stivelsefabrikker, Teglværker 
o. lg. samt kunstige Gjedningsarter og Fabrikaffald t i l  Kreatur­
foder. Indsendes inden d. 28de J u li.
Foruden den store Meengde Prisbelonninger, der ere udsatte 
for de mange Underafdelinger i  hver Klasse, ere folgende Extra- 
belsnninger udsatte: En Solvkande t i l  50 Rd. (danst) t i l  den 
Mejerste, som har udstillet det bedste Sm or eller den bedste O st; 
to Guldmedailler hver t i l  180 Rd. t i l  Opfinderen as et Land­
brugsredflab af ny eller forbedret udmorrket Bygning, deraf er 
den ene Medaille bestemt for Svenskere og Nordmcend, den anden 
for udenrigske Udstillere, og desuden 10 Guldmedailler, hver t i l 
75 Rd. Vcerdi, der blive at uddele af et dertil scerlig nedsat 
Udvalg.
Forsendelsen t i l  Udstillingen er lettet ved dels helt fr i Fragt 
paa Statens Jernbaner dels kun halv Fragtbetaling, og ogsaa 
ved Dampskibene t i l  Stockholm v il Bestyrelsen bestrcebe sig for 
at faae Fragten nedsat.
D 'H rr. C. Gram i Nstad, H. F riis  i M alm s og I  — W . 
Wilson i Goteborg have paataget sig imod en moderat Betaling 
at modtage og afsende t i l  Udstillingen de Gjenstande, som de 
udenrigske Udstillere ville adressere t i l en af dem inden den 
16de J u li.
Stockholm, Marts 1868.
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